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La espiritualidad ha sido considerada históricamente 
en el espacio de apoyo al ser humano que se 
encuentra padeciendo alguna enfermedad. Sin 
embargo, no se le ha reconocido su valor terapéutico 
razón por lo cual se planteó el presente estudio cuyo 
objetivo era el de reconocer la gran importancia que 
tiene la espiritualidad en el cuidado de la mujer que 
padece cáncer de mama. Con este propósito, se 
realizó una revisión bibliográfica de los estudios 
existentes sobre el tema, obteniendo valiosos 
aportes que deben ser tomados en cuenta al 
momento de brindar cuidados de enfermería sobre 
todo durante la fase de aceptación de la enfermedad 
que conlleva, a su vez, a mejorar la calidad de vida 
de este grupo de mujeres 
 
Abstract 
iSpirituality has been historically considered as a 
resourceful support for the human being who is 
suffering from an illness. However, its therapeutic 
value has not been recognized, which is why the 
present study was set up to recognize the great 
importance of spirituality in the care of women 
suffering from breast cancer. With this purpose, a 
literature review of the existing studies on the subject 
was made, obtaining valuable contributions that 
should be taken into account when providing nursing 
care, especially during the acceptance phase of the 
disease that
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Según la Según la OPS en las Américas cada año se diagnostican más de 462,000 mujeres de cáncer con mama y 
se prevé si las tendencias continúan para el año 2030 un incremento del 34% (1).  Actualmente en América Latina 
y el Caribe ocupa el segundo lugar en mortalidad en mujeres menores de 65 años con 56%, a lo que se suma el 
diagnóstico precoz y el avance en el tratamiento (1).   Esta situación no es diferente a nivel de Ecuador y en Loja 
donde se encuentra el Cáncer de Mama en segundo lugar de frecuencia en las mujeres (2). 
Los cuidados físicos de enfermería son abundantes en el cáncer de mama, faltando comentar sobre los cuidados 
espirituales considerando que la paciente necesita tener esperanza definida “como la capacidad de mantener el 
optimismo frente a una situación adversa, la capacidad de mantener objetivos y de programar acciones para 
enfrentar una situación difícil, como una virtud teológica que se encuentra apoyada en la fe” (3) (4). 
La espiritualidad nutre de esperanza al paciente que busca dar sentido a la vida, a la enfermedad y por qué no 
decirlo a la muerte.  De ahí la importancia de que los pacientes oncológicos reciban apoyo y orientación sobre 
aspectos espirituales durante el desarrollo de la enfermedad (3). 
Los principios de los cuidados espirituales son aplicables a los pacientes graves durante todas las fases y contextos, 
independientemente de la cultura, las tradiciones religiosas o los marcos de referencia espiritual (5). 
 
Materiales y métodos  
El presente estudio se lo planteo como una revisión bibliográfica de los aportes existentes sobre la espiritualidad en 
los cuidados de enfermería en las mujeres con cáncer de mama, por ser un tema de fundamental importancia en el 
manejo de las pacientes que sufren de esta enfermedad que le permite tanto la aceptación de la enfermedad, como 
lograr mejorar y mantener una buena calidad de vida durante su existencia.  
 




Durante las últimas décadas según la espiritualidad y la religión se ha retomado como un aspecto importante en la 
atención de los pacientes, no solo para la toma de decisiones, sino como elementos que influyen positiva o 
negativamente en la evolución clínica y en la calidad de vida de los enfermos (6). 
La espiritualidad es conceptualizada por Beca (2008) como el “conjunto de aspiraciones, convicciones, valores y 
creencias que permiten a cada persona orientar sus proyectos de vida. La definición de las necesidades espirituales 
del enfermo, deben ser precisada por el propio enfermo, respetando así su autonomía “(7). 
La espiritualidad agrupa las ideas filosóficas acerca de la vida y su propósito, y tiene el poder de dar forma y 
significado al ser, saber y hacer, que se puede reconocer como un impulso unificador, un sistema de guía interno 
básico para el bienestar humano, que motiva para escoger las relaciones y búsquedas necesarias. La espiritualidad 
no es prerrogativa de los creyentes, pues puede estar desvinculada de la religión y no ser expresada como una 
práctica religiosa. Es decir, que como componente de la salud siempre está presente y se relaciona con la esencia 
de la vida (8). 
En estudios realizados sobre la situación de las pacientes con cáncer de mama, se ha logrado percibir que la 
espiritualidad favorece el afrontamiento y opera como factor protector ante el final de la vida (9). 
Visto así, el cuidado de enfermería dirigido a personas que viven con la enfermedad o sufren a consecuencia de 
ella, deben priorizar aspectos espirituales, donde se logren espacios de reconciliación con Dios, un ser o fuerza 
superior, en compañía de los demás que le permitan reflexionar sobre su propia vida, situación que debe estar 
considerada como parte fundamental de la experiencia de la salud (8). 
La espiritualidad, como parte del componente del ejercicio profesional, hace parte de los procesos intangibles del 
cuidado de enfermería. Como concepto ha sido abordado por diferentes disciplinas como la Psicología, la 
Sociología, la Antropología, la Medicina y la Enfermería, producto de la interacción entre los profesionales de la 
salud y de las ciencias sociales y las personas y sus familias, como permanentes protagonistas de procesos de 
interacción humana, en las que afloran variedad de circunstancias que hacen parte de entornos particulares correcto 
(…) (10).  
Los aportes de las teóricas de la enfermería sobre la espiritualidad han sido muy amplios, Jean Watson con la teoría 
del Cuidado Humano que se basa en la existencia espiritual, Betty Neuman con el Modelo de Sistemas al considerar 
como variables representativas del sistema humano a la espiritualidad, como un componente innato de la estructura 
básica del ser humano, teorías que enriquecen, fortalecen la conceptualización de la espiritualidad como 
componente del cuidado enfermero (11).  
La espiritualidad ocupa una parte fundamental de la totalidad del ser, la misma que es de naturaleza intangible y 
variable que se experimenta de formas variadas en las personas y en distintos momentos, además tiene múltiples 
formas de expresión a través del cuerpo, el pensamiento, los sentimientos, los juicios, la creatividad y especialmente 
en su relación con los aspectos no materiales de la vida (8). 
Si se considera que la enfermería presta cuidados con compasión, afecto y respeto por la dignidad y la individualidad 
de cada paciente (12), razón por la que la enfermería orienta sus acciones al cuidado integral de la vida y de la salud 
del ser humano en forma individual como colectiva (13). 
Si consideramos al cuidado como la piedra angular del ejercicio profesional de enfermería, que posee una excelsa 
dinámica interpretativa, producto del desarrollo de relaciones terapéuticas profundas y armoniosas entre seres 
humanos que en su diario relacionar comparten experiencias de vida (14). 
Cabe mencionar que la profesional en la enfermería se involucra constantemente en los “cuidados relacionados con 
las reacciones psicológicas y de la salud mental que presentan las personas diagnosticadas de cáncer y entre los 
más frecuentes, la ansiedad y la depresión” (15).  “El cáncer de mama en particular es de una naturaleza insidiosa 
porque agrede a un órgano que está íntimamente asociado con la autoestima, la sexualidad y la femineidad” (16).  
Las mujeres que han padecido cáncer de mama que se enfrentan continuamente a múltiples desequilibrios que 
afectan su dimensión emocional, física, mental y social, necesitan de cuidados integrales de enfermería, 
entendiendo a lo integral como un todo, un ser, con síntomas físicos, con sentimientos, con sensibilidad y con 
necesidades espirituales (17) (18). 
La enfermería en este campo ha realizado aportes valiosos como el modelo de cuidado de enfermería para la mujer 
con cáncer de mama a través de la integración de la dimensión espiritual, el mismo que conlleva al crecimiento 
personal y profesional en los enfermeros e implica facilitar la comunicación centrado en lo espiritual (19).  
 
 




Así al considerar la totalidad del ser donde es parte fundamental la espiritualidad que explica al ser y al deber ser, 
cuando se brinda el cuidado de enfermero en las mujeres que viven con cáncer mama, debería considerarse como 
un proceso continuo y permanente que va desde la prevención, durante el diagnóstico, en las fases de tratamiento 
y llegar en algunos casos a la integración en el espacio laboral y en otros a apoyar a la familia en el duelo por su 
pérdida. 
Si la espiritualidad ha permitido ser una parte importantísima del desarrollo del proceso del paciente con cáncer de 
mama, la enfermera debe estar preparada para poder brindar asistencia de manera adecuada, lo que permitiría 
mejorar la calidad de vida de la mujer que padece esta enfermedad con el apoyo permanente de su familia.   
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